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NOTA DEL EDITOR 
Dedicamos este tercer número de la Revista Española de 
Estudios Norteamericanos, publicada por el Centro de Estudios 
Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, a la 
fenomenología de la minoría hispana en los Estados Unidos, un tema 
ya consolidado en las sociología de aquel país, y que, por razones 
obvias, interesa cada vez más en el nuestro. Cuando se hagan las 
cuentas políticas y financieras que se deduzcan del Censo de este año, 
1990, los hispanos se habrán transformado en una importante fuente 
de poder, desde la que negociar sus diferentes pretensiones de 
integración y peculiaridad en un país, cuya herencia anglosajona, está 
cediendo fuerza, por ahora sólo numéricamente, a la africana, a la 
asiática, y por supuesto, a la hispana, camino de una nueva pluralidad 
étnica, patente ya en el Suroeste. Los hispanos de los Estados Unidos 
están empezando a considerar a España como su conexión europea y 
tantos españoles se miran ya en esos veinticinco millones de parientes, 
con los que tenemos en común, no sólo pero nada menos que una de 
las lenguas más resistentes y flexibles del planeta. 
La preocupación académica por los hispanos no es cosa de hoy. 
Como prueba María Jesús Gil, en su trabajo de este volumen, 
antropólogos, historiadores, lingüistas, sociólogos españoles, se han 
venido ocupando de ello desde hace tiempo. Pero recientemente, y 
por impulso del Instituto de Cooperación lben)americana (ICI), en el 
marco de la celebración del Quinto Centenario, se han producido 
nuevas iniciativas, algunas de las cuales comparte el CENUAH. Desde 
este año, el curso para profesores de origen hispano que organiza el 
ICI, tendrá la colaboración y la legitimación de la Universidad de 
Alcalá, a través del Centro. Igualmente, el apoyo del ICl ha hecho 
posible consolidar una sección dentro del Centro dedicada a este tema, 
a cargo del profesor Alberto Moneada, cuya actividad investigadora y 
publicista ha dado ya fruto en la recién creada Colección hispana del 
ICI. En la sección trabajan y se relacionan profesores españoles de 
Alcalá y otras Universidades que, con colegas europeos e hispanos, han 
creado una Asociación Internacional de especialistas en la materia, 
cuya próxima reunión tendrá lugar en la Universidad Johannes 
Gutenberg, de Mainz, Alemania, del tres al seis de julio próximo. En 
ella el grupo español propondrá la candidatura de Alcalá de Henares 
como ciudad anfítriona de la V Conferencia, que debe celebrarse en 
1992. En Alcalá damos también la bienvenida a cuantos profesores 
hispanos quieren profundizar en ésta su conexión europea. El número 
de la revista que presentamos cuenta con la aportación de la mayoría 
de los publicistas españoles y representa el reconocimiento académico 
a la mayoría de edad de la disciplina. 
Finalmente, debo agradecer a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional la subvención otorgada al CENUAH (dentro 
del convenio establecido por la AECI con la UAH) para la publicación 
de este número de la REDEN. 
